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Enis Kristyaningsih. Q.100.090.326. Pengelolaan Nilai-Nilai Budi Pekerti di 
SDIT Ar-Rahmah Pacitan. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik 
penanaman nilai-nilai budi pekerti di SDIT Ar-Rahmah Pacitan, (2) karakteristik 
peran kepala sekolah dan guru dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti di SDIT 
Ar-Rahmah Pacitan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Ar-Rahmah Pacitan. Nara sumber dalam 
penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode pengumpulan data 
adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan model interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penanaman nilai-nilai budi 
pekerti dilaksanakan dengan dua cara yaitu pengintegrasian dalam mata pelajaran 
dan melaui kegiatan pembiasaan. Dalam pengintegrasian mata pelajaran, guru 
menyelipkan nilai-nilai budi pekerti kepada siswa sesuai dengan tema atau materi 
pelajaran yang diberikan. Sementara itu, penanaman nilai-nilai budi pekerti 
melalui kegiatan pembiasaan dilakukan melalui kegiatan pembiasaan rutin, 
pembiasaan terprogram, pembiasaan keteladanan, dan pembiasaan sikap 
nasionalisme. Nilai-nilai yang ditanamkan antara lain adalah nilai reliugilitas, 
sosialitas, gender, keadilan, demokrasi, kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, 
kepedulian terhadap lingkungan, kerjasama, dan sebagainya; (2) Peran kepala 
sekolah dalam penanman budi pekerti dilakukan melalui penetapan kebijakan 
sekolah seperti program kegiatan pembiasaan rutin dan pembiasaan terprogram. 
Penanaman nilai juga dilakukan dengan menunjukkan sikap ramah, bersahaja, dan 
berwibawa yang dapat dijadikan teladan bagi siswa. Tidak jarang kepala sekolah 
menggunakan kesempatan pembinaan pada upacara hari Senin dalam penanaman 
nilai budi pekerti. Peran guru dalam penanaman budi pekerti antara lain 
melaksanakan pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan model dan 
pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan peran siswa, penanaman nilai 
kerjasama, kejujuran, kepedulian terhadap lingkungan, dan nasionalisme melalui 
penggunaan bahasa jawa dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru dalam 
penanaman nilai-nilai budi pekerti adalah guru memerankan dirinya layaknya 
orang tua, teman, dan saudara bagi siswa. Guru memberikan bimbingan, 
pengawasan, dan pengarahan kepada siswa. Guru juga berperan aktif untuk 
membantu kesulitan belajar siswa di sekolah. 
 
 









Enis Kristyaningsih. Q.100.090.326. the Management of Character Values in 
SDIT Ar-Rahmah Pacitan. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 
 Objectives of this research to describe (1) characteristic of planting of 
character values in SDIT Ar-Rahmah Pacitan, (2) characteristic of principal and 
teacher’s role in planting of character value in SDIT Ar-Rahmah Pacitan. 
This is qualitative research with ethnography design. This research is 
conducted in SDIT Ar-Rahmah Pacitan. Human resources in this research are 
principal, teacher, and students. Data collection methods are observation, depth 
interview, and documentation. Data analysis used interactive model. 
Result of the research shows that (1) the planting of character values is 
done by two ways that is integration of lesson study and through habitual activity. 
In integration of lesson study, teacher is insert the character values to the students 
according to the theme or lesson material that is given. Meanwhile, planting 
character value of habitual activity is done through habitual routine, habitual 
programmed, habitual exemplary, and habitual of nationalism. The values that are 
planting are religious value, sociality, gender, justice, democracy, honesty, 
autonomy, responsibly, awareness to environment, cooperation, and so on. (2) 
The principal’s role in planting of character value is done through determination 
of school policy such as habituation routine activities and habituation 
programmed. Planting of character value is also done by showing friendly 
attitude, humble and authoritative precedents for students. Usually, principal use 
the opportunity at a Monday ceremony in cultivation of moral character. 
Teacher’s role in planting character value are doing creative learning activity by 
using model and learning approach that can increase student’s role, planting of 
cooperative value, honesty, awareness to the environment, and nationalism by 
using Javanese language in teaching learning activity. Teacher’s role in planting 
character value is the teacher play a role as parents, friends, and brother of the 
student. Teachers give a guidance, supervision and direction to student. Teacher 
also have active role in helping student who has learning difficulty at school. 
 
Keywords: character value, planting of character value, school role 
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